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MICHAŁ Z SZYDŁOWA 
(zm. przed 26 IV 1455)
Pochodził z małopolskiego Szydłowa, był synem Macieja, zapewne mieszczanina. 
Pierwsza wiadomość o jego pobycie na uniwersytecie w Krakowie wiąże się praw-
dopodobnie ze zdobyciem tu stopnia bakałarza sztuk wyzwolonych w 1416 r. W Me-
tryce uniwersytetu jego imię pojawia się dopiero latem 1419 r.; zostało dopisane po-
między imionami innych studentów, co sugeruje, że wpisał się do Metryki w związku 
z planowanym egzaminem magisterskim (immatrykulacja była warunkiem przystą-
pienia do egzaminu). Po magisterium być może udał się do Poznania, gdzie działał 
jako kantor (do 1420 r.), a następnie kierownik szkoły katedralnej (1420–1421). Po 
powrocie z Poznania rozpoczął studia prawnicze, uzyskując stopień bakałarza dekre-
tów być może około 1426 r. Prawdopodobnie to z jego egzaminem wiąże się mowa re-
komendacyjna Quam mercedem, którą Jan z Lgoty wygłosił na bakalaureat dekretów 
jakiegoś Michała. W pochwale bakałarza promotor wspominał, że Michał w młodo-
ści studiował i zdobył magisterium sztuk wyzwolonych, studia prawnicze rozpoczął 
jako dojrzały mężczyzna, a w chwili
promocji bakalarskiej miał 30 lat.
W czasie egzaminu bakalarskiego 
Michał objaśniał fragment Dekreta-
łów poświęcony lichwie (capitulum 
In civitate z tytułu De usuris) i dys-
kutował kwestię o lichwie: Utrum 
circumscripta lege divina et positiva 
contractus usurarius ex rei natura sit 
vitiosus. 
Choć najpóźniej w 1430 r. zdo-
był kolejny stopień – licencjat pra-
wa kanonicznego, to w 1432 był 
nadal profesorem na Wydziale 
Sztuk. Doktorat dekretów osiągnął 
przed 19 grudnia 1433 r. i został 
Karta z Metryki uniwersyteckiej – wpisy 
studentów z czasów  rektoratu 
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profesorem Wydziału Prawa. Niedługo potem uczestniczył m.in. w promocji dok-
torskiej Marcina z Holeszowa, podczas której wygłosił mowę zwaną animatio docto-
randi. W semestrze letnim 1435 r. obrano go rektorem uniwersytetu. Po zakończeniu 
kadencji wraz z innymi prawnikami, m. in. Dziersławem z Borzymowa, Jakubem 
z Zaborowa i Janem z Lgoty, pracował na polecenie biskupa Zbigniewa Oleśnickiego 
w komisji, której zadaniem była reforma uczelni i zakończenie wewnątrzuniwersyte-
ckich sporów. Na wydziale piastował początkowo Katedrę Praw Nowych połączoną 
z probostwem w Luborzycy (jako proboszcz występował w latach 1437–1451), na 
której objaśniał Liber Sextus Bonifacego VIII i Clementinae. W 1449 r. zgromadzenie 
uniwersytetu powierzyło mu jako najstarszemu stażem na Wydziale Prawa prebendy 
kanonika w krakowskiej kapitule katedralnej i prepozyta kościoła św. Marii Magda-
leny przy Kolegium Prawniczym, zwolnione po śmierci Jakuba z Zaborowa. Michał 
zrezygnował z kanonikatu w zamian za dożywotnią pensję opłacaną z dziesięcin, lecz 
zatrzymał prebendę w kościele św. Marii Magdaleny. W związku z tym benefi cjum 
komentował na wykładach Dekret Gracjana. W semestrze zimowym 1448/1449 był 
konsyliarzem rektora Mikołaja Byliny. Wśród profesorów prawa kanonicznego wy-
stąpił po raz ostatni w 1454 r. 
Jak wielu jego kolegów Michał nie ograniczał się do działalności akademickiej. 
Na początku lat dwudziestych pełnił funkcję adwokata w konsystorzu ofi cjała kra-
kowskiego (procurator causarum, 1422). Przed 1422 r. nabył uprawnienia notariusza 
publicznego z mianowania cesarskiego. Jako notariusz działał w Krakowie jeszcze 
w 1430 r. Wiele zawdzięczał Janowi z Lgoty, który pełniąc funkcję ofi cjała biskupie-
go, promował swych uczniów w środowisku konsystorza krakowskiego. Gdy wiosną 
1434 r. Jan z Lgoty zamierzał wyjechać na obrady soborowe do Bazylei, wyznaczył 
Michała jednym ze swych zastępców (wraz z Dziersławem z Borzymowa mieli wspo-
magać Stanisława z Uścia). W latach czterdziestych Michał udzielał się w konsysto-
rzu jako asesor. Bywał również arbitrem sporów (1440, 1453). Za przykładem swego 
promotora Michał sam wziął udział w obradach soboru w Bazylei od 8 lipca 1440 r. 
i pozostawał tam chyba jeszcze do 30 października 1441 r. W tych burzliwych latach, 
podobnie jak cała krakowska wszechnica, był niewątpliwie zwolennikiem koncylia-
ryzmu. O szczegółach jego pobytu w Bazylei i wkładzie w obrady soborowe znane 
źródła nie mówią. 
W działalności kościelnej osiągnął znaczące benefi cja. Był scholastykiem w kapi-
tule kolegiackiej w Kielcach (1430–1436), altarystą ołtarza św. Marcina w katedrze 
na Wawelu (1439), scholastykiem kapituły katedralnej w Krakowie (1440–1442). 
W 1444 r. toczył proces o uzyskanie kanonikatu w kapitule katedralnej poznań-
skiej oraz prałatury prepozyta w kapitule katedralnej w Krakowie. Przyjmuje się, że
około 1444 r. otrzymał w krakowskiej kapitule prebendę kanonicką. Jego ponowne 
przyjęcie do grona kapituły nastąpiło z pewnością 3 marca 1447 r. Z dokumentów 
kapitulnych wynika jednak, że niezbyt pilnie uczestniczył w jej posiedzeniach. 
Zapewne przyjaźnił się z prawnikami Marcinem z Holeszowa i Michałem z Radzie-
jowa, skoro obydwaj powołali go na egzekutora testamentów (obydwaj ok. 1440 r.). 
Należał również do grona egzekutorów pierwszego testamentu teologa i prawnika 
Jana z Dąbrówki (ok. 1444–1446). Jego bliskimi byli także Kacper Rokenberg i Paweł 
z Zatora, z którymi współpracował jako prawnik i których wyznaczył na wykonaw-
ców swej ostatniej woli. W 1440 r. poręczał za księgi wypożyczone przez innego pro-
fesora, Mikołaja Spycymira, z biblioteki krakowskiej kapituły katedralnej; ponieważ 
nie zostały zwrócone, prosił o zwolnienie z poręki. 
Zmarł przed 26 kwietnia 1455 r. Tego dnia odbyła się w konsystorzu biskupim 
rozprawa w związku z realizacją jego testamentu. Uniwersytet pamiętał o Michale 
jako swym profesorze, wspominając go w modlitwach. 
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